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NUN/1. 178
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.







Concede Gran Cruz...del Mérito Naval al Gral. de B. del Ejérci
to francés M. J. Heuscri.
Reales órdenes.
SU3SECRETARI —Concede licencia al T. D. P. M. Pasquín.
Resuelve in,tancias de varios opositores aprobados sin pla
za para ingreso en el cuerpo Eclesiástico, de un primer con
destable y de un cabe de mar. —Concede continuación
en el
servicio a un fogonero preferente. —Autoriza cambio de re




propuesta del )efe de Mi Gobierno. Presi
dente del Directorio Militar,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
;iel Mérito Naval, con distintivo blanco, al. Ge
neral de Brigada del Ejército francés monsieur
]tiles Heusch, por servicios especiales prestados
a la Marina.
Dado en Santander a siete de agosto de mil
novecentos veinticinco.
ALFONSO
El I' r(.•'si,len te in tesquo i1 que- or o Militnr,




Exmos Sres.: S. M. el Rey ((1. 1).
servido disponer 10 siguiente:
SECCION DE ARTILLER1A.—Concede gratificación de efecti
vidad al personal que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Nombra Tribunal
de exámenes para proveer varias cátedras en las Escuelas
de Náutica que expresa.
INTENDENCIA GENIERAL.—Resuelve instancia de un Aux. I.°
Aprueba relaciones de comisiones del servicio.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Publica derechos
de estadía implantados en el puerto de Tánger por la Comi
sión del mismo.
Anuncios.
(2' ) se ha
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede (1( )s meses (le licencil por en ferino, .para Car
tagena (Murcia) al Teniente de Infantería de Marina don
Pedro María Pasquín de Vivar.
8 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
los Opositores del Cuerpo Eclesiástico de la Armada apro
bados sin plaza, que solicitan ampliaciós de las mismas,
quedando sin derecho alguno hasta tanto que ocurran las
vacantes y sean llamados a ocuparlas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Aseso
ría General y Sección del Personal de este Ministerio, ha
tenido a bien desestimar la ampliación que se solicita, pues
to que la Lev de 7 de enero de 1908, en su art. 3.°, prohibe
la ampliación de plazas en todos los Cuerpos y escalas de
la Armada después de promulgada la convocatoria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra Marina, con fecha 30 del mes último dice a este
'Ministerio 10 que sigue:
al••■•••••••■
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"Excmo. Sr.: Con Real orden de 29 de abril último seremitió a informe de este Consejo Supremo el adjunto expediente formado con motivo de instancia del primer Con
.
destable D. José Giralt Segués, en solicitud de que se equi
pare el Cuerpo de Condestables en todos sus derechos al de
Contramaestres de la Armada. Pasado el 'expediente al Fis
cal Togado en censura de 1.° de junio dic- : Que de Realorden pasa a informe de este Consejo Suprei:no el expediente formado con motivo de una instancia en que el pri
mer Condestable, graduado de Alférez de Artillería de la
Armada D. José Giralt Segués solicita se declare que elCuerpo de Condestables está equiparado en todos los derechos al de Contramaestres de la Armada.
El N'egoCiado correspondiente del Ministerio de Marina
dice que, en efecto, el 'Cuerpo de Condestables, por ser de
carácter militar permanente, está, según su reglamento,
equiparado en absoluto al de Contramaestres ; por lo cual
sería innecesario declarar la equiparación pedida. si no fue
se por .las desigualdades que se denuncian en la instancia,
principalmente en cuanto a retiro, y, en concreto, al aplicar
los beneficios del art. 4.° de la Ley: de 1865, del que se ex
cluye a los Condestables. Esta exclusión, a jilicio del Nego
ciado, no puede obedecer sino a error de concepto, puesto
que el Cuerpo de Condestables, además de su misión pro
piamente militar, tiene en su reglamento el art. 258, redac
tado en términos idénticos al 143 del Reglamento de Con
tramaestres, en el que precisamente fundamentó este Con
sejo Supremo su acuerdo de 17 de octubre de 1907, favora
ble a dicho Cuerpo de Contramaestres, y que si a éstos cuan
do están graduados se les considera, para los fines de retiro,
Oficiales efectivos, la misma consideración deben merecer
los Condestables.
La Asesoría General del Ministerio es de la misma opi
nión y añade que, conforme a la Real orden de 29 de enero
de 1905. dictada de acuerdo con este Consejo Supremo, a
los Condestables graduados les es de aplicación la Ley del
2 de julio de 1865.
El Fiscal Togado suscribe y hace suyos los argumentos
aducidos por el Negociado y Asesoría del Ministerio dé
Marina, entendiendo que por ser de la misma índole militar
las funciones encomendadas a los Condestables N; Contra
maestres, ambos Cuerpos deben tener las mismas conside
raciones y derechos, y que puesto que su retiro ha de gra
duarse con arreglo a la Ley de 1865 debe hacerse aplicación
de eta Ley en toda su extensión. sin excluir el beneficio
del art. 4.° de la misma. Pudiera, por lo tanto, •servirse el
Consejo informar favorablemente en el adjunto expedien
te. al efecto de que se dicte una disposición de caracter ge
neral en el sentido indicado, aclarando la situación del Cuer
po de Condestables de la Armada, dentro de la legislación
vigente, en cuanto a señalamiento de retiros. Y como sobre
este extremo es la Fiscalía Militar la que interviene regla
mentariamente en tales expedientes, sería oportuno oír el
ilustrado parecer de la misma.
El Consejo. reunido en 5 de junio, acordó que este expe
diente pasara a informe del Sr. Fiscal Militar, viéndose
después en Pleno. En 30 de junio el Fiscal Militar dice :
Que suscribe en todas sus partes el anterior dictamen de
su Ilustrado compañero el Fiscal Togado, si bien tiene que
añadir a lo propuesto que el citado beneficio del art. 4.° de
la Les- de 2 de julio de 1865, que ya se hizo extensivo al
Cuerpo de Contramaestres por Real orden de 17 de octubre
de 1907 (D. O. de Marina núm. 235, pág. 1.272) en virtud
del acuerdo recaído en el Pleno de este Consejo Supremo,
fecha 5 del expresado mes y año, como resultado del expe
diente promovido por el Contramaestre Mayor de segunda
clase retirado D. Salvador Santos García, al hacerlo exten
sivo también al Cuerpo de Condestables, según se indica.
debe ser limitado a los que hayan sido retirados, por cum
plir la edad reglamentaria, a partir del 23 de niarzo de
••■■
1925, fecha de la instancia origen de este expediente V quellenasen las condiciones exigidas en el r.epetido art. 4.° de
la ley de 2 de julio de 1865 y a les que en lo sucesivo cum
plan tal edad con los mismos requisitos. En el Consejo Ple
no de 14 de julio próximo pasado, los Sres. Fiscales in voce
modifican sus dictámenes, adhiriéndose el iilitar al del
Togado, y arribos opinan deben hacerse extensivos al
Cuerpo de Practicantes de la Armada los beneficios que se
proponen para el de Condestables, sin que sea procedente se
ñalar la fecha que indica el Sr. Fiscal Militar en su dicta
men, v acordándolo así el Consejo, de su acuerdo lo partici
po-a V. E. para la resolución de S. M.
ly habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con
la preinserta acordada, de Real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de agosto de 1925. \
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.




Excmo. Sr. h Corno resultado de instancia elevada por
Gabriel Alba Pardo, Cabo de Mar de la dotación del Dé
dalo, solicitando le sean aplicados los beneficios de la Real
"oi den circular de 13 de junio último, en su punto c) (D. O.
núm.- 135), y concedido en consecuencia su licenciamiento
y abono de premios de enganche no. percibidos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal y Asesoría General de este Ministe
rio, se ha servido desestimar en todas sus partes la instan
cia deducida por dicho Cabo, quien deberá continuar en
el servicio hasta extinguir totalmente la campaña de engan
che que le fué concedida por Real orden de 22 de diciem
bre de 1922 (D. O. núm. 293), por no tener efecto retroac
tivo la mencionada ,Real orden circular cuyos beneficios
solicitaba.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madricl. 8
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Se concede la vuelta al servicio activo de la Armada por
seis meses y cuatro días en primera campaña voluntaria,
con plaza de Fogonero preferente que obtuvo en anterior
campaña, al Fogonero preferente licenciado Angel López
Novo, el que queda destinado en el Departamento del Fie
rro], donde sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.
5 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Infantería de Marina (tropa).
Se accede a lo solicitado por el soldado del segundo Re
gimiento de Infantería de Marina Mariano Durán Yáñez,
concediéndole autorización para trasladarse a Nueva York
(Estados Unidos), en vista de haber cumplido el tiempo de
permanencia en filas activas que como acogido al art. 268
de la anterior Lev de Reclutamiento le correspondió..
8 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento del Fterrol.
Seller
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO




Dispone que a partir de la revista administrativa del
próximo mes de septiembre 'se abone el primer quinquenio,
a razón de quinientas pesetas (500), al personal del Cuerpo
de Artillería qué a continuación se relaciona, y que ha cum
plido.los cinco arios en su empleo en la
fecha que a continua
ción de cada uno se señala.
Ré1ación de referencia.
Coronel D. Félix Garcés de los Favos y García de la
Vega, 7 de agosto de 1925.
Teniente Coronel D. Luis Monreal Pilón, 2 de agosto de
1925.
-Iuem D. Eugenio Pérez Baturone, 2 de agosto de 1925.
Idem D. Manuel Bruquetas Gal, 2 de agosto de 1925.
Idem D. Eduárdo Ristori Montojo, 7 de agosto de 1925.
r0 de agosto de 1925. -
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de .Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. jefe de la Comisión de Marina en Europa.
\SeñOres...
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEjo.
tYrección Getieral de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo_própuesto por. la Direc
ción General de Navegación y lo informado por la Aseso
ría General de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que para cubrir las cátedras de Máqui
nas y Taller de las EsCuelas de Náutica de Cádiz y Bilbao.
-
y la de Física, Mecánica, Electricidad, Química, Máquinas
y Taller de. la de Santa Cruz de Tenerife, se provean me
diante _oposición libre con arreglo a lo dispuesto en, el pá
rrafo 2.", del art. 71 del Real decxeto de. 7 de febrero úl
timo mi dicho fin se nombre. para juzgar dicha oposi
ción al siguiente Tribunal :
Presidente. Capitán de Navío D. Antonio Gascón y Cu
bas.
Vocales : Directores de las Escuelas de Náutica de Cádiz,
Bilbao y Barcelona, D. Francisco Díaz Suárez, D. Leopol
do Boado Suances y D. Emilio Solé. Bauló.
Cuando las asignaturas objeto del examen sean de. Má-
•
quinas y Taller. Mecánica y Máquina, formará parte del
mismo un Primer Maquini'staNavál, y cuando las materias
sean cualquiera de las restantes.de la carrera náutica indi
cadas en el Real decreto de 7 de febrero de 1925, formará
parte del 'Tribunal un Capitán de la Marina mercante.
Estos nombramiento? se harán oportunamente.
Este Tribunal ajustará su condlicta, deliberacióii. y nor
mas generales de su actuación a lo prevenido para el 'des
arrollo- de su labor en el capítuVXII dl mencionado Es
tatuto.
Debiendo presentarse los opositGres el día antes de la fe
cha fijada para las oposiciones, dicho Tribunal deberá que
dar constituido en Madrid el día 24 de septiembre próximo,
debiendo« presentarse al 'Director General de Navegación.
De Real orden lo. digo ¿t V. E. para su conocimiento v
cuniplimiento.—Dios guarde a V. É. muchos años.—Ma
drid, 7 de agosto de 1925.
El General encarg'ado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
- Sres. Cemand:nites de Marina.
Señores...
intendencia General
Stieldos, habei-cs y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la irp:;unc;a del Auxili-ir t." de Ofi
cinas (N:0.) D. Énrique Solano Rubio, con destino en el
_Archivo y BibLuteca del Arsenal de Cartagena. en soli
citud *de que se abane la grAificación corr:_spondienle
desde (el 3F de mavo próximo pasado, fecha en que se biza
cargo de dicho archivo; c.:;nsiderando que en el destino (1'.
referencia se llenan todos los requisitcs que para el dere
cho al percibo de ea gratificación ,exige el art. 3." (artí
culos ,transitorics), del Re:JanyJnto de \-iixiliareS de Ofi
cinas (N. O.), aprobado por Real decrete de. 16 de marzo
de 1916 (D. O., núm. 76), v- habida cuenta de que seri
de aplicación 3 1 caso presen4-,e 1_l_t•s; Reales -órdenes de 2)" de
diciembre de 1923 (D. 0., núm. 292), 23 de febrero de
1924 (D. 0..-núm. _47), 3F de enero de 1925.(D. O.. nú
mero 28) y 20 de junio del presente año -(D. O.; núm. 142),
S. M. el Re' (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia General, ha tenido a bien asceder a lo so
licitado, debiendo verificarse la reclamación con arreglo a
la gratificación anual de cuatrocientas pesetas (400), que es
la que corresponde a dicho destino, debiendo aplicarse al
concepto ,"Abonos reglamentarios rió consignados". del ca
pítulo 12, art. 1.". del vigente y anterior presupuesto, proce
diéndose por la Habilitación del interesado. a practicar la
debida liquidación de. ejercicios cerrados en la parte que
no corresponda al actual..
que dé Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
de agosto de. 1925.
El General. encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del. Departamento de Cartagerna.
Señores... ••
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio y con
•
arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de in
demnizaciones de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
'tenido a bien aprobar la siguiente relación del mes de junin
del 'Departamento de -Cádiz, sin perjuicio de la detallada
comprobación que en unión de los documentos que previe
ne .el párrafo 3." de la pág. 839 (primera columna) del ci
tado DIARIO OFICIAL haya de practicar la oficina fiscal co
rrespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchrs años.—Madrid,
31 de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Cé*ntral de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Señores `'
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General. Capitán de navío
Observatorio de Marina Director.
S anidad
Practicantes




























Ú Miguel López González
Sr D Juan de Flores y Cavieces
Sr D León Herrero García
D. Agustín Lázaro Gómiz
D Alfonso Marchante Ragel
José Baena Roldán.
Ramón García Núñez
D Manuel García Polavieja
D Manuel Martínez Salazar.
D Manuel Luna Porredón




D Eprique de la Cámara
D Manuel Luna Porredón.
•
D Francisco Huertas de Burgos
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DEL MINISTERIO DE MARINA
1 de este Dilpartamento, en elonaolimiento a la última park
(lel inbrato 5.° del Grllpo A del vigente Reylaminlo
Comisión conferida
FECH
Tratar de asuntos relacionados con los abasteeimiento
de agua de esta Base Naval
-
R. o. telegráfica 5 6-1915
Asistir a la reunión dé la Delegación Espafíola del
Consejo permanente de la explora&ón del mar




Exámenes de fin de carrera
Idem.
De Justicia
Instrucción de diligencias _Como. Juez en expediente de
recompensa por incendio del vapor Lázaro.
Idem como Secretario del anterior
Reconocimiento y valoración de un bote automóvil
para la Cifilla Ild a
' cia de Marina de Málaga
Mem a id. al anterier
Fiscalización de la Maestranza militarizada
Inspeeción de.obras del Pontón Minerva•
Retirar material del Princesa (le Asturias en Matagor
da para conducirlo al ArSenal.....,
Conducir material para Las Palmas y'para el Parque
de Artillería del Ejército y retirar del muelle'el que



































Todos los días laborables mes junio.

























R. O. telegráfica 24-5-25. Pernoctó




R. O. 15-11-24 (D. O núm. 26
'dem íd.
Pernoctó 8 días dietas Africa y
2 Península.
Idem íd.
Pernoctó 2 días dietas extranjero
y 2 Península.






fl Fernando, 18 de julio de 1925. —El General Jefe del Estado Mayor, ..1/ahm 1 LO
U? hé .
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Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN
Circular.—E1 Sr. Director de la Oficina de Marruecos enla Presidencia del Directorio Militar, en Real orden comunicada de 17 de julio último dice a este Departamento loque sigue :
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el jefe delGobierno, Presidente del Directorio Militar, cúmpleme remitir a V. E. adjunta una copia de los derechos de estadíaimplantados para el puerto de Tánger por la Comisión delmismo, esperando se sirva hacerlos llegar a conocimiento delos navegantes españoles.
Lo que con la copia de referencia se traslada a V. S. parasu conocimiento y debida circulación v publicidad.—Diosguarde a V. S. muchos años.—Madrid. 3 de agosto de 1925.
El Direetnr Gt-neral de Navega ión,
José González. Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
Derecho de Estadhi diel puerto de Tánger.
Por decisión de la Comisión del puerto. de fecha 18 dejulio de 1925; la Sociedad del puerto de Tánger, a partirde i.t) de septiembre de 1925. está autorizada para apliaar alos buques las siguientes disposiciones referentes a los derechos de estadía.
Se percibirá un derecho de estadía de o- frs. lo céntimos,
por tonelada de desplazamiento neto y por viaje, a todoslos buques que fondeen en la rada o en el puerto.Se reduce dicho derecho a o frs. o6 céntimos para • losbuques que transporten tutistas y que realicen operacionescpmerciales.
El derecho de estadía podrá sustituirse por un -abonoanual de i frs. 50 por tonelada 'de desplazamiento neto alos buques que lacen un servicio regular. El beneficio delabono se haría extensivo a los buques de un tonelaje equivalente Tse suslitkivan a aquellosvprovisionahnente.Se exceptúan del impuesto de derecho de estadía los ba
ques de guerra de todas las nacionalidades y los de serviciopúblico del Gobierno -Terifiana y de la Administración de
Tánger.
"
Para los buques de Ksca matriculados en el puerto de
Tánger y para los vapores de servicio de fondeadero habi
tual en el interior del puerto;Jos derechas de 'estadía fijadosmás arriba serán sustituidos pór un abono anual de 3 -frs.
por tonelada de desplazamiento neto. Empezado el año. se
exigirá el pago del abono correspondiente al año entero.
El derecha de anclaje y el de estadía vigerites'actualmen
te cesarán de aplicarse en cuanto sean puestos en vigor los
nuevos derechos de estadía a los buques. Mientras tanto,subsistirán los que actualmente se hallan en 'vigor.
El Ingeniero Jefedde Puentes y Calzadas. Tefe del órga
no de ejecución del control] (firmado), .11- onat.
ANUNCIOS
En cumplimient.i de le prevenido en la Real orden (le
esta fecha, y a tenor de lo que establecen los Reales decre,
tos de 6 de junio de 1924 y 7 de febrero último, se`an.uncit
para su provisión en propiedad,- al turno de oposición libre,
la cátedra de Máquinas y-Taller, de las Escuelas de Náu
tica de Cádiz y Bilbao.
Las oposiciones se verificarán en Madrid, en la Direc
ción General de Navegación, en la forma prevenida en el
cap. XII del Estatuto de las Escuelas de Náutica y darán
comkenzo el 25 de septiembre del corriente año, debiendolos opositores encontrarse en esta Corte el día anterior, alas doce horas, para efectuar su presentación ante el Tribunal.
Los aspirántes _presentarán. sus solicitudes en el 'plazoimprorrogable de cuarenta y cinco días, a contar desde lapublicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid.; las dirigirán al Excmo. Sr. Director General de Navegación,acompañadas de los documentos justificativos, que acreditenreunir las condiciones de título y demás, exigidas en los artículos 78, 99 y 91 del Real decreto de 7 de febrero de
_1925, y que son indispensables .para ser admitidos a laaposición.
Los aspirantes- que residan fuera de Madrid les bastará *acreditar, mediante recibo,. haber entregado la instanciadentro del plazo indicado en una Comandancia o Ayudantía de Marina, y los que se encuentren en el extranjero, haber realizado la entrega mediante recibo en -el Consuladocorrespondiente.
Este anuncio deberá publicarse en los Boletines Oficialesde las provincias y en los tablones de anuncios del Minis'terio. Comandancias y Ayudantías de Marina, Escuelas deNáutica oficiales y Consulados de España en el extranjero,lo cual se advierte para que las Autoridades respe.ctivasciunplimenten debidamente lo que esta disposición previene.
Madrid, 7 de alosto de 1925.—E1 General encargado deldespacho, Honorto Cornejo.
o
En cumplimiento de lo- prevenido •en la Real orden de
41esta fecha, y a tenor de lo que establecen los Reales decre
tos de.6 de junio de 1924 y 7 de febrero últinio, se anuncia
para su provisión en propiedad, al turno de oposición libre,-la cátedra de Física, Mecánica, Electricidad-, Química, Máquinas y Taller de la Escuela de Náutica de Santa Cruz deTenelife.
Las oposiciones 'se verificarán- en Madrid, en la Direc
.ción General .de Navegación, en la forma prevenida en el
cap. XII del Estatuto de las Escuelas de Náutica, y daránqemienza ,e1 25 de septiembre del corriente año, debiendo
los opositores encontrarse en esta 'Corte el día anterior, a
as .c -ce horas, para efectuar su presentación ante- el ni
,
burlal.
. Lüs aspirantes -preséntarán sus
_
solicitudes en el plazoimprorrogable de cuarenta y cinco días, a 'contar desde la
publicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid; las dirigirán al Excmo. Sr. Director General de Navegación,
acompañadas de los dScumentos justificativos que acreditenreunir las condiciones de título y demás, exigidas en los ar_.tículoF 78, 90 y 91 del, Real decreto de 7 de -febrero 'de.
1925, y que son indispensables para ser admitidos a la
ofoosición..
aspirantes que residan fuera de Madrid les- bas
tará acreditar, médiante recibo, haber entregado la instanciadentro del plazo indicado en una 'Comandancia o Ayudnn‹tía-de Marina. y los que se encuentren en él extranjero, halier realizado la entrega mediante recibo en el Consulado
correspondikte.
Este anuncio deberá publicarse en los BoleYines Oficialesde las provincias y en los tablones de anuncios del Minis
trio, Comandancias y Ayudantías de Marina, Escuelas de
Ñáutica oficiales y Casulados4 d-i, España en el textranjerO,lo cual se , advierte para que las A utoridádes respectivas
cumplimenten debidamente lo que esta disposición previene.
Madria, 7 de agostó de 1925. El General encargado del
despacho, Honorío Cornejo
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
